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2TOIMITUKSET KASVOIVAT VUONNA 1987
LEVERANSERNA ÖKADE ÄR 1987
Teollisuuden (TOL 3) toimitusten arvo 
vuonna 1987 oli 249,5 miljardia markkaa 
eli 6,4 X suurempi kuin vuonna 1986.
Toimitusten arvo huonekaluteollisuudessa 
kasvoi 12,2 X, kultasepänteosten valmis­
tuksessa 9,5 X, urheiluvälineiden valmis­
tuksessa 0,7 X ja muualla mainitsematto­
massa valmistuksessa 3,6 X. Soitinten 
valmistuksessa toimitukset laskivat
14,7 X.
Jalostusarvo kasvoi huonekaluteollisuudes­
sa 12,7 X ja muussa valmistuksessa laskua 
oli 2,7 X.
Volyymi kasvoi ei-metallisten kalusteiden 
valmistuksessa 4,9 X ja metallihuonekalu­
jen valmistuksessa 3,6 X. Muussa valmis­
tuksessa volyymi laski 0,1 X.
Tuolien ja muiden istuinten toimitukset 
olivat vuonna 1987 936,2 milj. mk. Tuonti 
oli 240,4 milj. mk, vienti 280,9 milj. mk 
ja kotimainen tarjonta (toimitukset + 
tuonti - vienti) oli 895,6 milj. mk.
Keittiökaappien ja vaatekaappien toimituk­
set olivat 642,8 milj. mk, ja muiden 
huonekalujen toimitukset olivat 1,7 
miljardia mk.
Kulta- ja platinakorujen toimitukset oli­
vat 93 milj. mk. Tuonti oli 63 milj. mk, 
vienti 68,2 milj.mk ja kotimainen tarjonta 
oli 87,8 milj. mk.
Vetoketjujen toimitukset olivat 167,7 
milj. mk. Tuonti oli 29,5 milj. mk, vienti 
51,6 milj. mk ja kotimainen tarjonta 145,6 
milj. mk.
Suksien toimitukset olivat 695 tuhatta 
paria ja 77,5 milj. mk. Tuonti oli 38,3 
milj. mk, vienti 45 milj. mk ja kotimainen 
tarjonta 70,8 milj. mk.
Är 1987 var värdet av industrins (NI 3) 
leveranser 249,5 miljander mark, dvs. 
6,4 X högre än 1986.
Inom möbelindustrin steg leveransernas 
värde med 12,2 X, inom guld- och silverva- 
rutillverkningen med 9,5 X, inom tillverk- 
ning av sportartiklar med 0,7 X och inom 
den övriga tillverkningen med 3,6 X. Inom 
musikinstrumenttillverkningen sjönk värdet 
av leveranserna med 14,7 X.
Förädlingsvärdet steg med 12,7 X inom 
möbelindustrin och sjönk med 2,7 X inom 
övrig tillverkning.
Volymen ökade med 4,9 X inom tillverkning 
av möbelvaror som inte är av metall och 
med 3,6 X inom metallmöbeltillverkningen. 
Vid övrig tillverkning sjönk volymen med 
0,1 X.
Ar 1987 uppgick leveranserna av stolar och 
andra sittmöbler tili 936,2 milj. mark. 
Importen var 240,4 milj. mark, exporten
280,9 milj. mark och det inhemska utbudet 
(leveranser + import - export) 895,6 milj. 
mark.
Leveranserna av köksskäp och garderober 
uppgick tili 642,8 milj. mark., och leve­
ranserna av andra möbler uppgick tili 1,7 
miljarder mark.
Leveranserna av bijouterivaror av guld 
eller platina var 93 milj. mark. Importen 
var 63 milj. mark, exporten 68,2 milj. 
mark och det inhemska utbudet 87,8 milj. 
mark.
Leveranserna av dragkedjor uppgick tili
167,7 milj. mark. Importen var 29,5 milj. 
mark, exporten 51,6 milj. mark och det 
inhemska utbudet 145,6 milj. mark.
Leveranserna av skidor uppgick tili 
695 000 par och 77,5 milj. mark. Importen 
var 38,3 milj. mark, exporten 45 milj. 
mark och det inhemska utbudet 70,8 milj. 
mark.
3TYÖVOIMAN MÄÄRÄ VÄHENI VUONNA 1987
A R B E T SK R A FT E N  M IN SK A D E  ÄR  1 9 8 7
Teollisuuden (TOL 3) henkilöstön määrä oli 
vuonna 1987 465 864 eli 2 X vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Ei-metallisten kalusteiden valmistuksessa 
henkilöstön määrä kasvoi 0,8 % ja määrä
väheni metallihuonekalujen valmistuksessa 
8,2 X. Muussa valmistuksessa henkilöstön 
määrä väheni 5,6 X edellisestä vuodesta.
Työtunnit vähenivät huonekaluteollisuudes­
sa 1,7 X ja muussa valmistuksessa 4 X.
Huonekaluteollisuudessa maksettujen 
palkkojen arvo kasvoi 6,5 X ja sosiaaliku­
lujen 5,7 X. Muussa valmistuksessa makse­
tut palkat kasvoivat 2,9 X ja sosiaaliku­
lut 1.7 X.
Antalet anställda inom industrin (NI 3) 
var 465 864 personer 1987, dvs. 2 X mindre 
än föreg&ende ár.
Antalet anställda ökade med 0,8 X inom 
gruppen tillverkning av möbelvaror, utom 
av metall. Inom metallmöbeltillverkningen 
minskade de anställda däremot med 8,2 X. 
Inom övrig tillverkning minskade antalet 
anställda med 5,6 X frán föregäende ár.
Antalet arbetstimmar minskade med 1,7 X 
inom möbelindustrin och med 4 X inom övrig 
tillverkning.
Totalbeloppet av de löner som möbelindust­
rin betalat ökade med 6,5 X medan socia- 
lutgifterna steg med 5,7 X. Inom övrig 
tillverkning ökade beloppet av utbetalade 
löner med 2,9 X och socialutgifterna med
1,7 X.
Henkilöstön määrä huonekaluteollisuudessa (TOL 332,3812) ja 
muussa valmistuksessa (TOL 390) vuosina 1975-87
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4TUOTANTOKUSTANNUKSET KASTOIVAT VUONNA 1987
PRODUKTIONSKOSTNADERNA ÖKADE ÁR 1987
Tuotantopanosten hankintamenot kasvoivat 
huonekaluteollisuudessa 13,7 X ja muussa 
valmistuksessa 1,9 %
Aineiden ja tarvikkeiden hankintamenot 
kasvoivat huonekaluteollisuudessa 11,8 X 
ja laskivat muussa valmistuksessa 3 X 
edellisestä vuodesta.
Energian hankintamenot kasvoivat ei- 
metallisten kalusteiden valmistuksessa
4,9 X. Metallihuonekalujen valmistuksessa 
energian hankintamenot laskivat 5,4 X ja 
muussa valmistuksessa 4,4 X.
Anskaffningsutgifterna för produktionsin- 
satser ökade med 13,7 X inom möbelindust- 
rin och med 1,9 % inom övrig tillverkning.
Anskaffningsutgifterna för ämnen och varor 
steg med 11,8 X inom tillverkningen av 
metallmöbelvaror och sjönk med 3 X frán 
föregäende ár inom övrig tillverkning.
Anskaffningsutgifterna för energi ökade 
med 4,9 X inom gruppen tillverkning av 
möbelvaror, utom av metall. Anskaffnings- 
kostnaderna för energi sjönk med 5,4 X 
inom tillverkning av metallmöbler och med 
4,4 X inom övrig tillverkning.
Tuotantopanosten hankintamenojen osuus ( I )  toimitusten 
arvosta v. 1987
B  Teollisuus % Huonekalut 1 | Muu valmistus
Aineet Palkat Sosiaali- Energia Muut
kulut
^  Teollisuustilasto
5INVESTOINNEISSA KASVUA VUONNA 1987
INVESTERINGARNA ÖKADE ÂR 1987
Ei-metallisten kalusteiden valmistuksessa 
käyttöomaisuuden hankintamenot eli inves­
toinnit pysyivät lähes ennallaan ja olivat 
193,8 milj. markkaa. Rakennusten ja kulje­
tusvälineiden investoinnit vähenivät, kun 
taas kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat.
Muussa valmistuksessa investoinnit olivat 
61,3 milj. markkaa. Kasvua edelliseen vuo­
teen oli 3,9 X. Asuinrakennusten, koneiden 
ja kuljetusvälineiden investoinnit kasvoi­
vat ja muiden talonrakennusten investoin­
nit vähenivät.
Anskaffningsutgifterna fdr anlfiggnings- 
tillgângar, dvs. investeringarna, var 
s.g.s. ofürândrade i gruppen tillverkning 
av mBbelvaror, utom av metall, 193,8 milj. 
mark. Byggnads- och transportmedelinveste- 
ringarna minskade medan maskin- och appa­
rat investeringarna Bkade.
Inom annan tillverkning var investeringar­
na 61,3 milj. mark, ttkningen frân fttregâ- 
ende âr var 3,9 X. Husbyggnads-, maskin- 
och transportmedelsinvesteringarna Bkade 
medan de üvriga husbyggnadsinvesteringarna 
minskade.
Investointien osuus jalostusarvosta v. 1970-1987
6VARASTOJEN ARVO PIENENI VUONNA 1987
V ÄR D ET  A V  LA G E R  M IN SK A D E  ÄR  1 9 8 7
Huonekaluteollisuuden varastojen arvo kas- 
voi vuoden 1987 alusta 0,6 X ja oli vuoden 
lopussa 625,7 milj. markkaa. Muun valmis­
tuksen varastojen arvo oli 384,2 milj. 
markkaa, joka on 6,1 X vähemmän kuin vuo­
den alussa.
Ei-metallisten kalusteiden valmistuksessa 
varastojen arvo aineiden ja tarvikkeiden 
osalta kasvoi vuoden alusta 3,8 % ja laski 
metallikalusteiden osalta 5 %. Soitinten 
valmistuksessa laskua oli 4,8 X, urheilu­
välineiden valmistuksessa 26,2 X ja muual­
la mainitsemattomassa valmistuksessa 5 %. 
Kultasepänteosten valmistuksessa aineiden 
ja tarvikkeiden varastojen arvo kasvoi
18,9 X.
Valmistevarastojen arvo ei-metallisten 
kalusteiden valmistuksessa kasvoi vuoden 
alusta 3,4 X ja muussa valmistuksessa arvo 
laski 12,2 %.
Värdet av lager inom möbelindustrin 
minskade med 0,6 % frän ingängen av 1987 
och var 625,7 milj. mark i slutet av äret. 
Inom övrig tillverkning uppgick lagerväi—  
det tili 384,2 milj. mark, som är 6,1 X 
mindre än i början av äret.
Inom gruppen tillverkning av möbelvaror, 
utom av metall, steg värdet av lager när 
det gäller ämnen och varor med 3,8 X frän 
början av äret. Inom tillverkningen av 
metallmöbelvaror sjönk lagervärdet däremot 
med 5 X. Inom musikinstrumenttillverknin- 
gen var nedgängen 4,8 X, inom sportarti- 
keltillverkningen 26,2 X och inom övrig 
tillverkning 5 X. Inom guld- och silverva- 
rutillverkningen sjönk värdet av lager med
18,9 X för ämnen och varor.
Värdet av produktlager i gruppen tillverk­
ning av möbelvaror, utom av metall, höjdes 
med 3,4 X trän början av äret, medan det 
sjönk med 12,2 X inom övrig tillverkning.
7ENNAKKOTILASTO PERUSTUU NÄYTTEESEEN
F Ö R H A N D S S T A T IS T IK E N  BASER AR  S I G  P A  UR VAL
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu 
teollisuustilastoon kerätystä vuositilas­
ton aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, 
on käytetty näytettä. Näytteen peittävyys 
huonekaluteollisuudessa tuotannon brutto- 
arvon mukaan laskettuna on 83,5 X ja muus­
sa teollisuudessa 74 X, huonekaluteolli­
suudessa henkilökunnan mukaan laskettuna 
82,6 X ja muussa teollisuudessa henkilö­
kunnan mukaan laskettuna 71,2 X.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen 
toiminnan on arvioitu muuttuneen edelli­
sestä vuodesta samassa suhteessa kuin sa­
maan toimialaan kuuluvien tutkittujen 
toimipaikkojen luvut. Vastaavalla menetel­
mällä laaditut teollisuuden ennakkotilas- 
tot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet 
varsin tyydyttäviä.
De förhandsuppgifter som här publiceras 
har erhAllits ur det material som insam- 
lats för industristatistikens Arsstatis- 
tik. DA heia Arsstatistikmaterialet ännu 
inte behandlats har ett urval använts. 
Urvalets täckning i möbelindustri är 
83,5 X och i annan industri 74 X räknat 
enligt produktionens bruttovärde. Urvalets 
täckning räknat enligt antalet anställda 
är 82,6 X i möbelindustri och 71,2 X i 
annan industri.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som 
inte ingAr i urvalet, har man antagit, att 
den förändrats i samma proportion som tili 
samma branschgrupp hörende undersökta 
arbetsställen. Den förhandsstatistik för 
industrin, som enligt samma metod utarbe- 
tats för tidigare Ar, har visat sig 
tillfrädsställande.
TIETOSISÄLTÖ UUSITTU
IN N E H Ä L L E T  r e v i d e r a t
Teollisuuden vuositiedustelun tietosisältö 
uudistettiin vuonna 1986.
Tuotannon arvotiedot korvattiin toimitus­
ten arvotiedoilla. Tuotantopanosten käytön 
arvotiedot korvattiin tuotantopanosten 
hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teolli­
suusyritysten toimipaikkojen toimintaa 
mahdollisimman täydellisesti. Toimitustie- 
dot julkaistaan koskien kaikkia toimipai­
kan toimituksia ja tuotantopanosten 
hankintamenot yhteensä sisältävät sekä 
teolliset että ei-teolliset tuotantopanos­
ten hankintamenot. Teollinen bruttoarvo­
ja jalostusarvotieto on korvattu koko- 
naisbruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa 
kuvaavilla tiedoilla.
InnehAllet i industrins Arsenkät revireda- 
des Ar 1986.
Värdeuppgifter om Produktionen ersattes 
med värdeuppgifter om leveranser. 
Värdeuppgifter om använda produktionsin- 
satser ersattes med värdeuppgifter om 
anskaffning av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgifterna beskrivas 
verksamheten vid industriföretagens 
arbetsställen sA fullständigt som möjligt. 
Uppgifterna om leveranserna utges gällande 
alla leveranser och uppgifter om anskaff- 
ningskostnaderna omfattas bäde industriel­
le och icke-industriella anskaffningskost- 
naderna. Industrielle bruttovärdet och 
förädlingvärdet har ersatts med totalbrut- 
tovärdet och totalförädlingsvärdet.
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